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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1 .1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo responde a la tesis para optar al titulo de Licenciado en 
Economía gerencial de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) la cual se 
titula Una mirada hacia la eficiencia de la política tributaria como instrumento de la 
Política Fiscal de Nicaragua y su relación con el crecimiento económico, entre los 
trimestres del 2013 al 2017. Para lograr los objetivos de este trabajo se realiza el 
estudio comprendiendo los siguientes pasos metodológicos: 
En el primer capitulo se explican los aspectos metodológicos de esta tesis como el 
planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, el marco teórico, en 
el cual aprenderemos acerca de la política fiscal y sus objetivos, cuales son los 
instrumentos utilizados por la misma, política tributaria, política del gasto y el 
endeudamiento, con la finalidad de comprender a que objetivos responde el 
trabajo de la política fiscal, es decir, por qué se aplica un impuesto o tributo a los 
nacionales y los mecanismos que se utilizan, para lograr la recaudación de 
ingresos que ayudan a solventar pagos de deudas y las inversiones del sector 
público, además vamos a ver como se da la eficiencia de la política fiscal en la 
práctica. En este capítulo se analiza además la teoría Keynesiana y su relación 
con la política fiscal, y hacemos el sustento de la Hipótesis de la investigación. La 
operacionalización de variables, y el planteamiento del modelo econométrico en 
sus aspectos técnicos que nos ayuden a comprender que tanta relación tienen las 
inversiones privadas con las otras variables de carácter macroeconómicos 
presentados. 
En el segundo capitulo veremos la normativa legal de la política fiscal 
nicaragüense, es decir, los aspectos conceptuales de la Ley 453, ley de equidad 
fiscal y sus reformas, la cual nos ayudará a comprender mejor sobre que es un 
impuesto, los tipos de impuestos que tiene el Estado y cómo funcionan. 
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En el tercer capítulo analizaremos los resultados del modelo econométrico 
planteado y como nos ayuda a comprender mejor la realidad de las inversiones 
privadas y el uso de la política fiscal como instrumento para impactar 
positivamente en el crecimiento económico del país, por lo tanto el modelo se 
explica dentro de sus relaciones entre variables y además de sus aspectos 
técnicos como la multicolinealidad que debe de existir entre los parámetros y que 
no distorsionen la realidad de nuestro escenario planteado. En este capítulo, se 
mostrará además la relación existente entre las otras variables macroeconómicas 
como el crecimiento económico medido a través del PIB, la construcción, los 
niveles de ocupación de los sectores económicos, la inversión pública como 
impacta en las inversiones privadas y solo observaremos los movimientos de las 
importaciones con la finalidad de que nos den un panorama sobre el consumo de 
los nacionales en cuanto a productos extranjeros, que motivan la apertura de 
nuevas unidades de negocios externos como fuente de inversión extranjera. 
En un cuarto capitulo presentaremos las conclusiones de nuestra investigación y 
las recomendaciones sobre los hallazgos encontrados 
1.2 .Planteamiento del problema 
Cuando analizamos los diferentes panoramas sobre los cuales se sustenta el 
crecimiento económico de un país, siempre recurrimos a ver el comportamiento de 
la Política fiscal durante el periodo que queremos analizar, encontrándonos con 
una lectura obligada sobre los movimientos de la inversión, el gasto público, los 
tributos, y los niveles de financiamiento que ha utilizado el Estado para llevar a 
cabo su plan de crecimiento. 
Los impuestos son uno de los principales instrumentos de la política fiscal para la 
recaudación de ingresos durante el año, pero, qué tan eficiente ha sido el manejo 
de este instrumento para lograr los niveles de inversión dentro de la economía en 
los años en los que comprende nuestro estudio. 
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1.3.Formulación del problema 
¿Son los incentivos tributarios, un buen indicador para medir la eficiencia de la 
política fiscal y los incrementos de la inversión tanto pública como privada en 
Nicaragua? 
1.4.Sistematización del problema 
¿Por qué los niveles de construcción dentro del país son uno de los mejores 
indicadores para medir los índices de crecimiento de la economía de Nicaragua? 
¿Cuál es el mecanismo de actuación de la política fiscal y que impacta 
directamente en la inversión y el crecimiento económico? 
¿Cuál es la relación entre la inversión y la tasa de construcción dentro de la 
economía nicaragüense? 





















1) Analizar el comportamiento de las Inversiones en Nicaragua, a través de la 
eficiencia dela política tributaria como instrumento de la política fiscal y su 
incidencia en el crecimiento económico, utilizando los datos existentes del 
trimestre de los años 2013 al 2017. 
1.5.2.Objetivos específicos 
1) Identificar los aspectos metodológicos de la investigación monográfica 
sobre el tema de la política fiscal ylas inversiones entre el periodo 2013 al 
2017. 
2) Definir la eficiencia de los instrumentos teóricos propuestos por la política 
fiscal en Nicaragua dentro de la política tributaria, el gasto del gobierno 
central y los financiamientos presupuestarios, que dan origen a las 
inversiones tanto pública como privada, y su efecto en el sector 
construcción como uno de los principales motores de crecimiento de la 
economía nacional. 
3) Examinar los instrumentos de la política fiscal por trimestre para cada año 
estudiado, haciendo uso de un modelo econométrico que recoja cada uno 
de los factores que afectan al crecimiento económico en Nicaragua para el 














1.6.1.La política fiscal y sus objetivos 
La política fiscal se puede entender como un conjunto de medidas relativas 
alrégimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones 
financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos,tanto 
centrales como paraestatales y en todo el ámbito nacional y en lo referente a 
todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). 
Los objetivos primordiales de la política fiscal son: 
a. Es el instrumento de desarrollo para crear el ahorro público suficiente 
paraincentivar el nivel de inversión pública nacional. 
b. Absorber de la economía privada (por los medios más equitativos) 
losingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto. 
c. Estabilización de la economía, a través del control de precios, del 
controlfinanciero, para crear las condiciones necesarias para el desarrollo 
económico. 
d. Redistribución del ingreso. 
Para poder lograr estos objetivos anteriores, la política fiscal se vale de los 
siguientes instrumentos: 
 La política tributaria. 
 La política de gasto público. 
 La política de endeudamiento. 
Como se puede observar, la política tributaria es una parte muy importante 
dentrode la política fiscal de un país. En el caso nicaragüense, ésta ha sido de 
granimportancia, yaque como ya se ha explicado ésta puede servir tanto para 
fines distributivos, como para mejorar la eficiencia económica. 
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Los objetivos fiscales: 
a) El incremento en la recaudación: Incremento de la carga fiscal y 
redistribución de la carga fiscal. 
b) Ampliación de la base tributaria: Gravar nuevas fuentes de ingresos, 
suprimir tratos especiales, disminución de exenciones y disminución de la 
evasión. 
Un sistema tributario puede tener diversos fines, dependiendo de los objetivos 
quese quieran lograr y de la política económica aplicada, de modo que muchas 
veces éstadebe ser congruente con los objetivos de la política monetaria, de 
deuda, cambiaria, comercial, etc. 
Una de las principales clasificaciones nos señala que el sistema tributario puede 
tener objetivos fiscales y extrafiscales. La clasificación de los objetivos fiscales nos 
muestra que existen tres objetivos fiscales fundamentales, y a través de éstos se 
pueden lograrobjetivos concretos como puede ser incrementar la carga fiscal o 
disminuir la evasión. Los objetivos fiscales responden básicamente a la necesidad 
de lograr mayores recursoseconómicos a fin de satisfacer las necesidades de 
gasto. 
Por otra parte, los objetivos extrafiscales, responden más que a una 
simplenecesidad de mayores recursos a la necesidad de lograr una mayor 
eficiencia económica y lograr, y controlar la actividad económica. De esto se 
puede inferir que el sistema tributario no sólo debe responder a cuestiones 
económicas, sino también políticas, y es que el sistema tributario debe reflejar un 
tipo de acuerdo que debe ser negociado entre los diferentes agentes económicos 
y políticos: legisladores, gobernadores, el ejecutivo, sindicatos, cámaras 
empresariales, etc. Por lo tanto, la política tributaria debe lograrresponder a 
cuestiones tales como ¿cuál es el monto de impuestos que se pretende obtener? 
¿cómo repercute la política fiscal sobre el sistema económico?, éstas 
soncuestiones que sólo se pueden responder si se encuentra el consenso entre 
los diferentes sectores de la sociedad sobre las necesidades más apremiantes del 
país. 
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Para eso vamos a ver los objetivos extraoficiales de la política fiscal: 
a. Redistribución del ingreso: mayor progresividad y gravar más el consumo 
suntuario. 
b. Incrementar el nivel de empleo. 
c. Fortalecimiento del pacto federal: Mayor participación del Estado, mayor 
participación de las Alcaldías municipales, y descentralización. 
d. Racionalización del consumo. 
e. Orientación del proceso de producción: actividades agropecuarias, y 
proceso de transformación. 
f. Reorientación del Comercio Exterior. 
g. Orientación del proceso de capitalización: Desgravación de la inversión, e 
incentivos a la inversión. 
Para contar con un buen sistema tributario eficiente se debe considerar el tipo de 
estructura económica con el que se cuenta, ya que de ésta se puede determinar el 
tipo de sistema tributario que se necesita o se desea. Es común que en las 
naciones en desarrollo se cuente con estructuras económicas precarias y también 
se cuente con una ineficiente estructura impositiva, mientras que las naciones 
desarrolladascuentan con una adecuada estructura económica, y además con una 
fuerte estructura impositiva. Por lo tanto, se puede observar que existe una 
relación positiva entre estructura económica y estructura impositiva. 
Es común que las naciones en desarrollo cuenten con sistemas 
impositivosdeficientes, cuyas principales características son una baja carga fiscal, 
altos costosadministrativos, alta evasión fiscal, estructuras tributarias rígidas, etc., 
todo ello incide desfavorablemente en los niveles de ingresos obtenidos. 
Podemos observar, que una débil estructura impositiva puede lograr una 
estructura económica: 
 Desequilibrios estructurales: Un exceso de oferta, o demanda, que se convierte 
en algo permanente, por algún motivo de orden institucional  
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 Concentración del ingreso (bajos salarios, baja inversión): La Distribución 
del Ingreso, es un indicador económico global que muestra la relación entre la 
población y el ingreso nacional en un periodo determinado de tiempo. Muestra 
la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores 
de la producción (tierra, trabajo, capital y organización). 
 
 Baja productividad: La baja productividad es una de las pesadillas de toda 
empresa. Diagnosticar que tus colaboradores están produciendo menos de lo 
que pueden con la capacidad y recursos de la empresa es un problema, pero 




 Bajo crecimiento económico: Si no hay crecimiento económico lo que 
pasa es que nos rebasa el crecimiento poblacional, es decir, tendrás los 
mismos recursos pero más nicaraguenses. ... lo importante del desarrollo es lo 
que hacen las personas con los recursos disponibles, no los recursos en sí ni 
cómo están distribuidos, sino con cosas no monetarias. 
    Déficit fiscal: describe la situación en la cual los gastos realizados por el                   
Estado superan a los ingresos no financieros, en un determinado período 
(normalmente un año). Cuando se habla de déficit público se está haciendo 
referencia al déficit del conjunto de un país. 
 
 Inflación: Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la 
producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la 
mayor parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero 
para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. 
 
 Devaluación: Disminución del valor de una moneda 
 Endeudamiento público y privado: Por deuda pública o deuda soberana se 
entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los 
particulares u otros países. Constituye una forma de obtener recursos 
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financieros por el Estado o cualquier poder público materializado normalmente 
mediante emisiones de títulos de valores o bonos. 
Por lo tanto, lo que se requiere es tratar de lograr un sistema tributario tendiente a 
eliminar todas esas fallas y en consecuencia obtener un sistema impositivo más 
eficiente, con la siguiente estructura impositiva: 
 Baja carga fiscal:  parte del producto social generado que toma el Estado 
mediante los impuestos federales, los derechos, productos y aprovechamientos 
para cumplir con sus funciones.:  
 
 Costos administrativos: son los recursos necesarios para las operaciones y 
manejos dentro de una empresa, son los gastos o costos que la empresa 
aplica para la realización de trámites y movimientos internos. Estos costos son 
manejados, reportados y distribuidos por los gerentes y administradores..  
 
 
 Alta evasión fiscal: conocida también como fraude fiscal, es toda conducta 
ilícita en la que incurren personas o empresas, llámese a estos contribuyentes, 
de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u 
omite ingresos y bienes a las Administraciones Tributarias 
 
 Rigidez de la estructura tributaria: Consiste en la fijación, cobro y 
administración de los impuestos y derechos internos y los derivados del 
comercio exterior que se recaudan en el país, además administra los 
servicios aduanales y de inspección fiscal, La tendencia universal es a que 
haya varios impuestos y no uno solo. 
 
 
 Poca progresividad: derecho tributario y hacienda pública, implica que el tipo de 
gravamen es función creciente de la base imponible: esto es, a medida que 
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crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza 
o de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo.. 
 
 Altos impuestos a las exportaciones: son todos los gravámenes sobre los 




 Impuestos inflacionarios. Esun impuesto que cada incluyente no ha pagado en 
casos de no pagar los impuestos correspondiente en dicho estado 
 
 Grabación que fomenta la monopolización de la producción y el consumo: el es 
monopolio de estudio unico en el estado y loscostos dado 
1.6.2. La política tributaria 
La política tributaria se refiere a la generación de ingresos a través del gravamen 
de la renta nacional, utilizando para ello determinadas fuentes de impuestos como 
lo son: los impuestos al consumo de los nacionales en tiendas, distribuidores, 
compradores y vendedores, los impuestos al consumo selectivo de ciertos bienes 
de consumo que requieren de cierta normativa legal para poder venderse a lo 
interno del país, el impuesto a la renta de los nacionales (el salario), los impuestos 
a independientes por la realización de sus ingresos a través de trabajos 
independientes de forma profesional, los negocios y pequeñas empresas a través 
del pago de un porcentaje por sus ventas mensuales y el impuesto a los pequeños 
empresarios y negocios a través de la aplicación de un pago de cuota fija y los 
impuestos al comercio a través del comercio internacional. 
La eficiencia de un sistema impositivo se refiere al costo que impone a los 
contribuyentes. Hay dos costos de los impuestos que van más allá de la 
transferencia de recursos del contribuyente al gobierno. El primero es la pérdida 
de córdobas muertos que se crea cuando los impuestos afectan los incentivos y 
distorsionan la distribución de los recursos. El segundo es la carga administrativa 
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de cumplir las leyes fiscales, es decir, el tiempo que dedica una persona, familia o 
empresa para la preparación de toda la documentación necesaria para realizar las 
declaraciones mensuales y anuales de sus ingresos. 
La equidad de un sistema impositivo tiene que ver con la distribución justa de las 
cargas impositivas entre la población. Con base en el principio de beneficio, es 
justo que las personas paguen impuestos con base en los beneficios que reciben 
del gobierno. Según el principio de capacidad de pago, es justo que las personas 
paguen impuestos con base en la capacidad que cada uno tenga para manejar la 
carga financiera. Cuando se evalúa la equidad de un sistema impositivo, es 
importante recordar una lección aprendida del estudio de la incidencia fiscal. La 
distribución de las cargas impositivas no es igual que la distribución de las 
obligaciones fiscales. 
Cuando se considera modificar las leyes fiscales, los diseñadores de políticas 
frecuentemente enfrentan una disyuntiva entre eficiencia y equidad. Mucho del 
debate sobre política fiscal se debe a la importancia que cada parte concede a 
estos dos objetivos. 
1.6.3. La política del Gasto 
Los Gastos del gobierno incluyen el gasto en bienes y servicios de gobiernos 
locales, estatales y municipales. Incluyen los salarios de los trabajadores del 
gobierno, así como el gasto en obras públicas (infraestructura vertical y 
horizontal). 
Cuando el gobierno paga el salario de un general del ejército o de un maestro de 
escuela, el salario es parte de las Gastos del gobierno. Pero cuando el gobierno le 
paga un beneficio de Seguridad Social a una persona de edad avanzada o un 
beneficio de seguro de desempleo a un trabajador que fue despedido 
recientemente, la historia es muy diferente. Estos pagos se llaman transferencias, 
debido a que no se hacen a cambio de un bien o servicio producidos 
recientemente. Los pagos de transferencias alteran el ingreso de los hogares, pero 
no reflejan la producción de la economía. (Desde un punto de vista 
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macroeconómico, los pagos de transferencia son como impuestos negativos.) 
Debido a que se pretende que el PIB mida el ingreso y el gasto en la producción 
de bienes y servicios, los pagos de transferencias no se cuentan como parte de 
las compras del gobierno. 
1.6.4. La política del endeudamiento 
El Gobierno central cubre sus gastos (el tema anterior) a través de las 
recaudaciones fiscales durante el año, para ello, este llega a tener dos situaciones 
al momento de elaborar las cuentas: déficit presupuestario (cuando el gobierno no 
puede cubrir con sus niveles de gasto con los ingresos presupuestados) y 
superávit presupuestal (cuando el gobierno puede cubrir sus niveles de gastos con 
los ingresos presupuestados para el año). 
Los gobiernos financian los déficits presupuestales pidiendo prestado en el 
mercado de bonos y la acumulación prestables pasados recibidos por el gobierno 
se llama deuda del gobierno. Un superávit presupuestal, un exceso de los 
ingresos provenientes del ingreso por impuestos, se puede utilizar para repagar 
parte de la deuda del gobierno. Si el gasto del gobierno es exactamente igual al 
ingreso por impuestos, se dice que el gobierno tiene un presupuesto equilibrado. 
En el primer caso, de déficit presupuestal, el Gobierno tiene que recurrir acuatro 
tipos de endeudamientos para cubrir este: 
a) Financiamiento o endeudamiento externos. 
b) Compras voluntarias de deuda pública por parte del sector privado en el 
mercado doméstico (endeudamiento interno). 
c) Colocación forzosa de deuda pública (endeudamiento interno). 
d) Transferenciasde recursos del Banco Central al Gobierno bajo la forma de 
crédito directo, transferencia de utilidades al Ministerio de Hacienda y 
Economía, o actividades cuasi fiscales realizadas a cuenta del Gobierno. 
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1.6.5. Eficiencia de la política fiscal a través del sistema impositivo 
El concepto en sí nos dice que, es la característica de la sociedad que busca 
extraer lo más posible de sus recursos escasos. 
Un sistema impositivo es más eficiente que otro si obtiene la misma cantidad de 
ingresos a un costo menor para los contribuyentes. ¿Cuál es el costo de los 
impuestos para los contribuyentes? El costo más evidente es el propio pago de los 
impuestos. Esta transferencia de dinero del contribuyente al gobierno es un hecho 
inevitable en cualquier sistema impositivo. A la vez, los impuestos generan otros 
dos costos que una política fiscal bien diseñada trata de evitar o al menos reducir: 
a) Las pérdidas de córdobas muertos que resultan cuando los impuestos 
distorsionan las decisiones que toman las personas. 
b) Las cargas administrativas que los contribuyentes soportan para cumplir 
con las leyes fiscales. 
Un sistema impositivo eficiente es aquel que genera pérdidas de córdobas 
muertos menores y cargas administrativas pequeñas. 
A la perdida de córdobas muertos, le llamamos a la reducción del bienestar 
económico de los contribuyentes que rebasa la cantidad de ingresos obtenida por 
el gobierno.La pérdida de córdobas muertos es la ineficiencia que crea un 
impuesto cuando las personas distribuyen sus recursos con base en el incentivo 
fiscal en lugar de tomar en cuenta los verdaderos costos y beneficios de los bienes 
y servicios que compran y venden. 
1.6.6. Teoría Keynesiana y la política fiscal 
Keynes propuso el enfoque del sistema de gasto, según el cual la demanda 
agregada está compuesta por cuatro componentes que son a la vez elementos del 
producto nacional: 
a) Los gastos del consumo privado; 
b) La demanda de inversión; 
c) El gasto del estado; 
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d) Las exportaciones netas. 
El componente más significativo de la demanda agregada es sin duda el consumo; 
sin embargo, tanto la inversión como el gasto del gobierno juegan un papel 
importante.  Según Keynes, la inversión es la causante de las fluctuaciones en la 
economía y el gasto del gobierno en bienes y servicios es el posible remedio para 
compensar estas fluctuaciones. 
El gasto del gobierno en bienes y servicios se considera, en el modelo keynesiano, 
como un factor autónomo que está totalmente desvinculado del nivel de ingreso de 
la economía, dado que depende de la política fiscal del gobierno: 
Esto determina que se represente gráficamente, al igual que la inversión, como 
una línea horizontal.Asumimos el gasto del gobierno como una variable exógena 
principalmente por dos razones. La primera es que es muy difícil establecer una 
regla confiable acerca del proceder del gobierno. Éste no sigue una simple 
ecuación de comportamiento como lo hacen los consumidores. La segunda razón 
y la más importante es que una de las tareas más importantes de los 
macroeconomistas es aconsejar al gobierno acerca de las decisiones a tomar en 
cuanto a impuestos y gasto. En consecuencia, sería irrelevante un modelo en el 
cual se asume de antemano el sendero que tomará la política fiscal.  Sin embargo, 
es necesario añadir que, bajo el supuesto de un presupuesto fiscal equilibrado, el 
gasto del gobierno (G) tendría que ser igual a los impuestos recaudados (T) y si 
estos impuestos son una parte proporcional del ingreso (tY). 
Para afectar los niveles de gasto agregado, las políticas keynesianas proponen 
variaciones en el gasto gubernamental, en los impuestos o cambios en la oferta 
monetaria. Lo que a la política fiscal respecta es precisamente la capacidad que 
tiene la entidad gubernamental para variar tanto sus niveles de gasto como los 
niveles de impuesto ya sea con fines de estimular o frenar la economía. Visto 
desde la perspectiva del presupuesto del gobierno, la política fiscal vendría a ser 
la capacidad para manipular el déficit o superávit presupuestal con el objetivo de 
influenciar el nivel agregado de la economía. 
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En esta función podemos apreciar que una reducción de los impuestos incrementa 
el ingreso disponible de las familias, con lo que éstas consumen más, lo cual a su 
vez desplaza hacia arriba el gasto agregado: 
𝐶 = 𝐶0 + 𝑏(𝑌 − 𝑇) 
 
 
Un desplazamiento en el mismo sentido de la curva de gasto agregado se puede 
obtener con un incremento del gasto del gobierno; pero en este caso para lograr 
un desplazamiento de la misma magnitud la variación en (Go) deberá ser menor 
que la de los impuestos por su efecto directo. 
 
NORMATIVA LEGAL DE LA POLÍTICA FISCAL NICARAGUENSE 
1.7.Ley de equidad fiscal y sus reformas (Ley 453) 
a) IR 
 Concepto: Toda renta cuya fuente o consecuencia surtan efectos en 
Nicaragua, independientemente del lugar donde se perciba, se considera de 
origen nicaragüense y por tanto afecta al pago del IR.  
Entre otras, son rentas de origen nicaragüense, las siguientes:  
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1) Las provenientes de contratos que surtan efectos en Nicaragua, 
independientemente del lugar donde se hubiese producido la renta y de la 
residencia del pagador, incluso si el bien o el servicio fuese pagado en el exterior;  
2) Las provenientes de servicios prestados desde el exterior a personas 
domiciliadas en Nicaragua, aun cuando no se haya tenido presencia física y los 
servicios fueren prestados en el territorio nacional o desde el exterior, siempre que 
sus efectos económicos concurran con sus efectos jurídicos en Nicaragua;  
3) Los intereses generados por depósitos en el extranjero o ganancias de capital y 
otras rentas que perciban las personas naturales o jurídicas en Nicaragua 
provenientes de títulos valores adquiridos en el exterior, cuando el capital que 
generó esos intereses se de origen nacional, inclusive las rentas producto de la 
colocación de capital en el exterior, cualquiera que sea su naturaleza;  
4) Las remuneraciones de presidentes, directores y demás miembros de 
organismos, empresas o entidades constituidas o domiciliadas en el país que 
actúen en el extranjero;   
5) Las demás que conforme el artículo 3 y 4 de la Ley. 
 Depreciación: Se determina un método de línea recta para la depreciación, 
o precio de adquisición entre la vida útil del bien. 
1) Para edificios:  
 a) Industriales, 10% (diez por ciento); b) Comerciales, 5% (cinco por ciento); c) 
Residencia del propietario cuando esté ubicado en finca destinada a explotación 
agropecuaria, 10% (diez por ciento); d) Instalaciones fijas en explotaciones 
agropecuarias, 10% (diez por ciento); e) Para los edificios de alquiler, 3% (tres por 
ciento) sobre su valor catastral;  
2) Equipo de transporte:  
a) Colectivo o de carga, 20% (veinte por ciento); b) Otros, 12.5% (doce puntos 
cinco por ciento);  
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3) Maquinaria y equipo:  
a) Industriales en general i. Fija en un bien inmóvil, 10% (diez por ciento); ii. No 
adherido permanentemente a la planta, 15% (quince por ciento); iii. Otros, 20% 
(veinte por ciento)  
b) Equipo empresas agroindustriales, 20% (veinte por ciento); c) Agrícolas, 20% 
(veinte por ciento); d) Otros bienes muebles:  
i. Mobiliarios y equipo de oficina, 20% (veinte por ciento); ii. Equipos de 
comunicación, 20% (veinte por ciento); iii. Ascensores, elevadores y unidades 
centrales de aire acondicionado, 10% (diez por ciento); iv. Equipos de 
Computación (CPU, Monitor y teclado), 50% (cincuenta por ciento); v. Equipos 
para medios de comunicación (Cámaras de Videos), 50% (cincuenta por ciento); 
vi. Los demás, no comprendidos en los literales anteriores, 20% (veinte por 
ciento). 
b) IVA 
 Concepto: El IVA se aplica en forma general como valor agregado en 
etapas múltiples, de forma plurifásica y no acumulativa, con pagos 
fraccionados en todas las etapas de comercialización y mediante el cálculo 
del impuesto contra impuesto (débito fiscal menos crédito fiscal). 
Para efectos de la ley se acredita un pago correspondiente al 15% sobre el valor 
de los productos. 
c) ISC 
 Concepto:El impuesto se aplica según la base imponible de forma selectiva 
al consumo de bienes contenidos en el anexo de la Ley y conforme al 
artículo 69 de la misma. El impuesto es de etapa única, de aplicación 
monofásica, no acumulativa y con pagos fraccionados. 
 




 Concepto: Todo timbre fiscal emitido en el año inmediato anterior podrá 
cambiarse en la misma cantidad y calidad por los timbres elaborados para 
el nuevo año; dicho cambio se efectuará en el primer trimestre del año en 
cualquier administración de rentas previa solicitud escrita, adjuntando los 
timbres a cambiarse en buen estado y sin evidencia de haber sido usados. 
 
1.7.Hipótesis 
Las disminuciones de la tasa impositiva en Nicaragua como instrumento de la 
política fiscal provocan en el mediano plazo un incremento en los niveles de 
inversión, producto de la mejora en la capacidad de consumo de los hogares y las 
empresas para generar empleos a través del sector construcción, impactando 
directamente sobre el nivel de crecimiento de la economía nacional. 
1.8Operacionalización de variables 
Utilizando la teoría planteada dentro del modelo Keynesiano, podemos abordar la 
problemática a través de las siguientes variables. 
 
Variable Unidad de medida Frecuencia 
Tasa de impuestos Porcentaje Anual 
Ingresos (Recaudaciones) Millones de córdobas Anual 
Inversión privada Millones de córdobas Anual 
Consumo privado Millones de córdobas Anual 
Gasto público Millones de córdobas Anual 
Ocupados a nivel nacional Miles Anual 
PIB Millones de córdobas Anual 
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1.9.Modelo econométrico aplicado a la inversión y el crecimiento 
Una vez que conocemos las variables que se van a tratar para nuestro análisis, el 
siguiente paso es, identificar un modelo económico que explique las relaciones 
entre estas variables para que nos aproxime a la realidad, así tenemos que: 
𝐼 =  𝛽0 − 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑢𝑖 
En donde;  
𝐼 Corresponde a la Inversión que realizan las empresas en el territorio nacional. 
𝛽0 Se refiere a la constante de la inversión al momento de realizar la regresión. 
𝛽1 Corresponde a la tasa de impuestos aplicado según la ley de concertación 
tributaria nacional. 
𝛽2 Se refiere al consumo que realizan los hogares y el sector privado dentro de la 
economía nacional. 
𝛽3 Corresponde al Gasto público o el gasto que realiza el sector público en capital, 
corriente y diferido, y que es reflejado dentro del Presupuesto General de la 
República. 
𝑋1Son los valores que toma la variable independiente X a través del tiempo. 
𝑢𝑖 Son los residuos que se pueden encontrar en el modelo de regresión lineal. 
En nuestro modelo, a priori esperamos que, seterisparibus, cuando se produzca 
un incremento de la tasa impositiva, el nivel de inversiones en el país disminuya 
dentro del mediano plazo, por eso la variable 𝛽1se representa con un signo 
negativo, porque estas variables tienen una relación inversa. 
En el caso de la variable gasto de los hogares, esperamos que a medida que se 
incremente la variable gastos, las inversiones crezcan producto de la actividad de 
la economía nacional fomentando la cultura del consumo y provocando una 
expansión del nivel de inversiones dentro del país en los trimestres estudiados, 
por eso se representa con un signo positivo 
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En el caso de la variable Gasto público, a priori esperamos que a medida que se 
incrementa el gasto del gobierno central vía transferencias, etc, el gasto en 
inversión sea mayor, debido a que el gobierno está fomentando el consumo del 
aparato público y la capacidad de pago de las familias nacionales, lo que 
provocaría un incremento de la variable inversiones (privadas), es por tal motivo 
que representamos a esta variable con un signo positivo, por la relación antes 
descrita 
1.10.Modelo comparativo sobre el crecimiento económico 
Con la finalidad de explicar mejor lo que ocurre con las variables 
macroeconómicas sobre el crecimiento, a través del análisis de la variable PIB, y 
el resultado de la política fiscal a través de su efectividad (Nivel de recaudaciones) 
durante los trimestres estudiados incluimos la variable Ingresos por 
recaudaciones, la variable Empleo ya que esta nos explica mejor la efectividad de 
la política fiscal sobre los niveles de inversión en el país. 
Para llevar a cabo nuestro análisis, se va a separar a la Inversión privada de la 
Inversión pública y analizarlas por separado, conociendo según la información 
recogida, cual es la mas eficiente y plantear sus causas o factores que están 
originando esta situación. 
1.11..Técnicas de análisis de datos. 
Para el análisis de datos del modelo econométrico se utilizará las siguientes 
variables: 
 La inversión privada como la variable independiente porque a priori se 
espera que a medida que incrementan el gasto en el sector público, el 
consumo de los hogares disminuye la tasa impositiva, el nivel de inversión 
privada incremente, debido a que el flujo de gastos en estos sectores 
provoca un incremento o expansión de las empresas privadas por 
incrementar sus ventas y operaciones en el país. 
 Los ingresos por impuestos, como variable independiente, a priori se 
espera que haya una relación directa entre los ingresos percibidos por 
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impuestos y la inversión privada, ya que a medida que se realiza un 
incremento de las compras por parte de los privados significa que hay un 
incremento de la cantidad de ingresos recibidos por el Estado por parte de 
impuestos. 
 El consumo de los hogares, como variable independiente, a priori se espera 
que haya una relación directa entre el consumo de los hogares y la 
inversión, debido a que cuando los hogares consumen más, las empresas 
estarían dispuestas a expandirse hacia nuevos mercados o acercar la 
empresa hasta los consumidores más alejados provocando un incremento 
en su gasto. 
 El gasto público, como variable independiente, ya que a priori se espera 
que haya una relación positiva entre el nivel de gastos y el nivel de 
inversión privada, es decir, a medida que se incrementa el gasto por parte 
del gobierno central, los hogares tienen mayor capacidad para compras, 
provocando un incremento de las ventas en las empresas privadas, lo que 
debería de provocar un incremento de sus niveles de inversión 
De esta forma se estaría respondiendo a la interrogante surgida en la Hipótesis de 
esta tesis, la cual plantea que a medida que se incrementa la tasa impositiva los 
niveles de inversión deberían de disminuir en el país, y en caso contrario, a 
medida que disminuye la carga impositiva hacia el consumo, los niveles de 
inversión deberían de incrementarse, producto de un incentivo hacia el consumo 
de los hogares. 
Dentro de los supuestos que se persiguen están: 
1) El modelo de regresión es lineal en los parámetros. 
2) El muestreo es de series de tiempo, por tanto, los valores de X no son 
valores fijos en el tiempo. 
3) El valor medio de perturbación 𝑢𝑖 es igual a cero dado el valor de xi, la 
media o el valor aleatorio de perturbación 𝑢𝑖 es cero. 
4) Homocedasticidad o igual varianza de 𝑢𝑖 dado el valor de X, la varianza 
para 𝑢𝑖 es la misma para todas las series de valores. 
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5) Que no exista auto correlación entre las perturbaciones. 
6) La covarianza entre 𝑢𝑖 y X es igual a cero. 
7) El número de observación n debe ser mayor que el número de parámetros 
a estimarse. Alternativamente, el número de observaciones 𝑛 debe ser 
mayor que el número de variables explicativas. 
8) Variabilidad en los valores de X. No todos los valores de X en una muestra 
dada deben ser iguales, técnicamente var(x) debe ser un número positivo 
finito. 
9) El modelo de regresión está correctamente especificado. Alternativamente 
no hay sesgo de especificación o error en el modelo utilizado en el análisis 
empírico. 
10) No hay multicolinealidad perfecta, es decir no hay relaciones perfectamente 
lineales entre las variables explicativas. 
Para el modelo comparativo, se analizará la relación de las siguientes variables: 
 PIB (Producto Interno Bruto) registrado desde 2013 hasta el año 2017, ya 
que se pretende conocer como ha sido el crecimiento para este periodo. 
 Inversión publica para los mismos periodos, lo que se pretende es ver como 
se ha comportado la inversión publica ante los crecimientos registrados por 
el PIB, para conocer si es un buen incentivo para que se continúen 
registrando inversiones privadas en el país. 
 Construcción privada, este dato nos ayuda a conocer de primera mano 
como se está moviendo la inversión en expansión de nuevos 
establecimientos, si la inversión privada corresponde a la creación de 
nuevos puestos de trabajo y no solamente a la compra de materiales e 
insumos de capital de trabajo lo cual no impactaría en el crecimiento del 
país. Además, da un indicador directo sobre como se está comportando el 
empleo. 
 Importaciones, muestran el comportamiento que presenta el consumo de 
los hogares y si los flujos de gastos corresponden a compras de productos 
nacionales o internacionales lo cual nos ayuda a entender, que si las 
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importaciones crecen hay una expansión de las empresas internacionales 
dentro del país o nuevas empresas están abriendo local en Nicaragua. 
 Empleo representado a través del numero de personas ocupadas en algún 
sector del país, lo cual nos da una apreciación de los ingresos que perciben 
los nacionales y si lo comparamos con la inversión privada nos daremos 
cuenta si a medida que incrementa la cantidad de empleos en el país, 
provoca un incremento en los ingresos y la capacidad de los hogares para 
consumir, por lo tanto, va a provocar un incremento en los niveles de 
inversión nacional. 
1.12.. .Programas y herramientas de investigación. 
El programa utilizado para procesar y analizar la información es Stata, todos los 
datos son ordenados en una hoja de Excel, tomados de los indicadores del Banco 
Central de Nicaragua para el periodo analizado. 
Para el caso de la regresión se tomará los datos anuales desde 1991 hasta el año 
2017, por razones de acceso a la información publicada por el Banco Central no 
se toman periodos anteriores debido a que el primer periodo al cual se tiene 
acceso en cuanto a la inversión privada es el año 1991, para que la regresión sea 
representativa. 
1.13.Fuentes de información. 
 Primarias: se harán entrevistas a profesionales en ciencias económicas 
relacionadas a los flujos de inversión en el país y los factores que han 
provocado el incremento y la disminución de estos flujos para explicar mejor 
nuestra tesis. 
 Secundarias: se hará uso de los anuarios e indicadores anuales del Banco 
Central de Nicaragua, adicional a éste se hará uso de los informes 
publicados por el FUNIDES e INDE, en donde se analizará la información 
de coyuntura en el país a raíz de los flujos de inversión privada y el 
consumo de los privados y el propio gobierno. 




Nuestra investigación recurre para su enfoque al método Cuantitativo, ya que lo 
que se pretende es, realizar un estudio a profundidad sobre los factores que 
afectan el crecimiento económico de Nicaragua entre los años 2013 al 2017, 
usando para ello la medición de la eficiencia de la política fiscal y mas aun de la 
política tributaria nacional. por lo cual se pretende la recolección de datos 
cuantitativos que expliquen a través de tablas y graficas el comportamiento y 
relaciones de estas variables, además del planteamiento de un modelo 
econométrico que mida las diferentes relaciones de los datos encontrados en 
nuestra revisión. 
Según el alcance de la investigación, nuestro estudio es de tipo Descriptivo, ya 
pretende especificar las propiedades, características y perfiles del fenómeno 
estudiado, es decir, se pretende medir, recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refiere 
nuestra investigación y en algún momento explicar, la relación que estas tienen 
entre sí o con otros factores externos a nuestro fenómeno estudiado. 
Para cumplir con los objetivos de nuestra investigación, se utilizarán fuentes 
primarias y secundarias; dentro de las fuentes primarias se realizarán revisiones a 
los documentos publicados porel Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
ubicada en Managua (MIFIC), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 
Nicaragua (MHCP) y el Banco Central de Nicaragua (BCN), con la finalidad de 
obtener información relacionada a los diferentes indicadores procesados dentro de 
sus oficinas. Y de información secundaria proporcionada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Económico (FUNIDES), el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y Banco Mundial (BM 
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CAPITULO II: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
2.1. Modelo econométrico de la eficiencia de la política fiscal. 
El modelo econométrico planteado, presenta los siguientes resultados: 
 
Si queremos ordenar los datos de forma lineal, se debe de seguir la ecuación 
formulada a priori: 
𝐼 =  𝛽0 − 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑢𝑖 
Obteniendo los siguientes resultados durante la regresión en el programa STATA. 
En el caso de los signos, en la tabla de regresión nos encontramos con la 
inversión y el consumo de los hogares con signo negativo, para razones de lectura 
hemos invertido el signo de cada variable, poniendo con signo positivo la variable 
dependiente y el resto de las variables independientes bajo el signo que 
corresponde al multiplicarlos por -1 (ver tabla de regresión a continuación). 
La regresión de la inversión tiene los siguientes resultados: 
𝐼 =  1,585.50 − 88.66 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 0.025𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 − 2.5604𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 − 2.456 
Por lo tanto, la constante tiene un valor de 1,585.5 millones de córdobas, lo que 
significa que ese es valor inicial sobre el cual se va a mover la inversión 
suponiendo que las otras variables se mantengan inalterables durante el tiempo. 
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En el caso de la variable de los ingresos percibidos a través de impuestos, se 
estima que hay una relación negativa con la inversión porque se espera que una 
mayor recaudación de ingresos producto de impuestos significa que la tasa de 
impuestos se ha incrementado, la variable toma el dato de 88.66 millones de 
córdobas, lo que significa que a medida que la tasa de impuestos se incrementa 
en una unidad, la inversión tiende a disminuir en al menos 88.66 millones de 
córdobas. 
Entre el año 2013 al año 2017 no se ha producido una alteración a la tasa 
impositiva por lo tanto en este periodo no se producirá una disminución de la 
inversión, y se puede observar el surgimiento de nuevos establecimientos en la 
ciudad capital Managua, y las principales ciudades de Nicaragua como: León, 
Chinandega, Granada y Estelí. La mayoría de los nuevos establecimientos son 
producto de la expansión o remodelación observada a través de las inversiones de 
tipo local de grandes compañías o empresas principalmente en comercio (tiendas 
de comida rápida, ropa y calzado y servicios de telefonía). 
También la apertura de nuevos establecimientos en estas ciudades, la 
introducción de nuevas marcas y sucursales a nivel nacionalsiempre dentro del 
sector comercio; venta de comida rápida, ropa y calzado, y servicios. De acuerdo 
a datos de La Prensa, para el año 2015, se pudo visualizar en la economía 
nacional, la apertura de hoteles, plazas comerciales, empresas, entre otros 
proyectos, significando no solo el aporte de capital extranjero sino también 
nacional, solo para ese año el reflejo de la inversión privada en la economía fue de 
un incremento del 23.1% y un acumulado anual de 19.4% respecto al año 2014. 
Por lo tanto, hemos visto, que al mantener la tasa impositiva fija durante esta 
época ha producido que las inversiones de tipo privada dentro del país se 
incrementen de un año respecto a otro. 
Mientras tanto, que en el caso de la relación con la variable consumo, tenemos el 
siguiente valor 0.0250 lo que significa que un incremento del consumo de los 
hogares va a provocar un leve aumento en la inversión privada, es decir, con un 
incremento de una unidad monetaria en el consumo de los hogares, la inversión 
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tiende a incrementarse en 0.0250 millones de córdobas, es decir, es una 
alteración un poco leve, debido a que no hay un incentivo directo como lo es el 
caso del impuesto. 
Esto se produce debido a que el incremento a los hogares puede provocar un 
incremento del ahorro o de emprendimientos nuevos los cuales se consideran de 
tipo informal y no necesariamente son registrados como inversión privada, ya que 
no están generando nuevas oportunidades de empleo ni generan ingresos al 
Estado por sus operaciones. 
La relación positiva que nos describe el modelo se produce debido a que la 
expansión del consumo de los hogares a través de su poder adquisitivo genera 
que las empresas tengan mayores incentivos para invertir, abrir nuevas sucursales 
y remodelar las empresas ya existentes. En este sentido, la política fiscal, no actúa 
directamente, pero esperamos que al mantener la tasa impositiva estable tanto 
para: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre la Renta, Impuesto Selectivo 
del Consumo, las familias pueden incrementar directamente sus hábitos de 
consumo, y de esta forma, incentivar a las empresas a invertir. Por tanto, la 
actuación de la política fiscal se vuelve efectiva para las inversiones, en un plazo 
de actuación de corto plazo. 
En el caso del Gasto público, la relación registrada por la regresión es negativa 
con la inversión, debido a que cuando el Gasto del Estado se incrementa en una 
unidad monetaria, la inversión disminuye. En esta relación podemos ver que a 
medida que el Gasto del Estado se incrementa en una unidad monetaria, la 
inversión se disminuye en 2.56 millones, es decir, que los incrementos del Gasto 
público corresponden al gasto de capital y no al Gasto corriente por parte del 
Estado, es decir, el gasto esta direccionada hacia compras y adquisiciones de 
servicios, gastos de remodelaciones o construcción de nuevos proyectos, ya sea 
de tipo de salud o educación y no necesariamente a un incremento de los salarios 
que mejoren la capacidad de los hogares para consumir. 
El valor residual de la ecuación arroja unos 2,456 datos. 
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Si nos fijamos en los resultados, nos podemos dar cuenta de que la tasa 
impositiva es el principal incentivo sobre el que trabaja la inversión privada, de 
esta forma, la política fiscal se vuelve efectiva, debido a que un aumento leve del 
porcentaje de los impuestos de 1% por ejemplo, provoca que el sector invierta 
alrededor de 88 millones de córdobas, ya sea en la generación de nuevos puestos 
de trabajo, la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado, la 
expansión de las empresas desde la casa matriz en la capital hasta las ciudades 
del centro, norte y pacífico del país. En este sentido, la política fiscal se vuelve 
efectiva con el tiempo. 
Sin embargo, la respuesta para el Estado llega algo tardía, ya que las 
recaudaciones tienen que esperar un ciclo completo para que se pueda observar 
que tan efectiva es en el tema de las recaudaciones, desde el punto de vista 
social, ya que no actúa al instante de ser incrementada, sino hasta que las 
unidades económicas como pequeñas y grandes empresas reportan sus 
impuestos al final del año fiscal. 
La carga tributaria se vuelve efectiva para las empresas privadas, ya que, al 
disminuir la tasa impositiva en al menos una unidad, como lo muestra la ecuación, 
las empresas generan esa cantidad de ahorro el cual lo pueden destinar a 
inversiones dentro de sus negocios. 
Para el Estado, es un poco perjudicial debido a que la disminución de la tasa de al 
menos una unidad provoca que haya menos capacidad monetaria para cubrir el 
Presupuesto General de la Republica vía recaudaciones, lo que provoca una caída 
en las asignaciones de fondos para los sectores sociales como: educación, salud, 
infraestructura, vivienda, deportes, entre otros. 
Dentro de los aspectos técnicos que explica la ecuación econométrica tenemos: 
un R-Cuadrado de 89% lo que significa que nuestro modelo puede servir de 
referencia para explicar los fenómenos que suceden en la economía entre 
inversiones privadas y las variables antes descritas en ese nivel de significancia, 
con un nivel de confianza del 95% para la significancia del modelo y como explica 
al fenómeno de la política fiscal nacional. 
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Especificaciones técnicas del modelo econométrico planteado: 
 Prueba de multicolinealidad: 
 
Esta prueba muestra las relaciones entre las variables, las cuales no tienen que 
ser perfectas, es decir, no tienen que ser igual a uno, en el caso de las variables 
es inversión privada e ingresos percibidos por impuestos existe una correlación del 
85% lo que significa que estas variables están relacionadas en esa aproximación, 
en el caso de la relación entre la inversión privada y el consumo de los hogares, la 
relación planteada es de 93%, es algo alta ya que la inversión tiene mucha 
relación con los hábitos de consumo de los hogares, debido a como potencian las 
ventas estos últimos. En el caso de la inversión privada y el gasto publico la 
relación es del 94% lo que significa que es algo alta, es decir, que hay mucha 
relación entre ambas variables y lo principal es introducir otras variables como 
gastos de capital o gastos corrientes del gobierno (cualquiera de ellas) para 
disminuir esta correlación. 
2.2.Inversión y crecimiento económico 
Cuando analizamos la variable inversión privada y PIB por separados de las otras 
variables podemos observar que a medida que se incrementa el PIB, las 
inversiones privadas se incrementan, lo que sucede en este caso, es que los 
crecimientos económicos provocan en los inversionistas el incentivo para seguir 
invirtiendo en el país, ya que hay una economía estable, un marco regulatorio 
estable, y la relación entre empresa privada (inversionistas) y Estado es estable. 
El crecimiento económico de los paísessupone que dentro de la economía hay 
inversiones publicas como remodelaciones de escuelas, centros de salud, 
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hospitales, mantenimiento de carreteras, mejoramiento y ampliación de redes 
viales para sacar la producción, esto es importante para el sector privado ya que 
pueden realizar la expansión de sus negocios sin ningún problema. 
En el gráfico No. 1 podemos observar como caminan de la mano, las dos variables 
y ante un incremento de una de ellas, la otra incrementa. 
 
En la tabla No. 1 analizamos cómo se comportan algunas variables de carácter 
macroeconómico como el PIB, la inversión privada, la inversión pública, la 
construcción por parte de la empresa privada, las importaciones y el numero de 
ocupados a nivel nacional. 
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2013 271,529.83 67,561.74 16,353.88 38,994.06 178,585.00 673,466.00
2014 308,403.12 70,484.59 18,580.22 41,828.28 190,254.28 710,071.00
2015 347,707.29 90,341.35 26,059.36 54,377.74 202,054.05 773,408.58
2016 380,260.77 90,461.00 28,181.84 54,987.34 208,883.71 857,218.50
2017 416,012.81 86,699.69 29,910.72 58,134.51 227,914.39 914,195.83
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCN. 2019.
Tabla No. 1: Comportamiento de la inversión pública y las variables macroeconómicas.
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En el siguiente grafico (No. 2), observamos el comportamiento de la inversión 
pública contra la inversión privada, y podemos ver que la inversión publica crece, 
pero no en la misma magnitud que lo hace la inversión privada, para el año 2013 y 
2014 las inversiones publicas se mantienen mas o menos constantes, y empiezan 
a demostrar un crecimiento leve para el año 2015 hasta el año 2017, en el grafico 
se observa como esta se mantiene constante en esos ciclos. Sin embargo, las 
inversiones privadas en los dos primeros años se mantienen estables (2013 – 
2014), en estos años hay ciertas propuestas para alentar al sector privado y que 
tienen que esperar debido a que en el año 2015 es año de elecciones en 
Nicaragua, lo que provocará un incremento de las mismas post elecciones y es lo 
que observamos en la gráfica, después del año 2015, las inversiones privadas se 
incrementan sustancialmente y vuelven a caer para los siguientes años 
analizados. Por tanto, si lo analizamos junto a la política fiscal en el modelo de 
regresión lineal, nos damos cuenta de que las inversiones privadas si son un 
motor grande para impulsar el crecimiento y que la política fiscal que actúa 
efectivamente en este sector promete mejorías a la economía nacional. 
 
En el siguiente gráfico (No. 3), lo que se presenta es una comparación entre la 
inversión privada y el sector construcción, con la finalidad de mostrar hacia donde 
se están dirigiendo la mayoría de las inversiones que realizan las empresas 
privadas. Entre el año 2013 al año 2017, se ha calculado que las empresas 
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privadas dirigen mas del 50% de sus inversiones hacia el sector construcción, lo 
que refleja que los principales incrementos de la inversión privada se dan en los 
gastos de capital, la adecuación de nuevos establecimientos (sector comercio), 
apertura de sucursales, instalación de nuevas fabricas o centros de acopio a nivel 
agrícola. 
De acuerdo con datos del BCN, para el año 2015 el crecimiento era resultado del 
comportamiento de la variable construcción con un 25.5% de participación en la 
economía nacional, particularmente por los aportes marginales del área 
efectivamente construida en los destinos de residenciales y comercio, así mismo, 
se dinamizo el sector maquinaria y equipo con un 21.8% de participación y en 
otras inversiones (22.1%). 
 
Otro reflejo positivo que nos presenta la grafica es que se esta invirtiendo en el 
sector real de la economía, es decir, la construcción de fábricas, aunque 
pequeñas, a nivel agrícola significa que hay un valor agregado para los productos 
o insumos agrícolas producidos en el país, por lo cual, esto nos deja entrever que 
las inversiones de empresas privadas, ya sean nacionales o internacionales, son a 
largo plazo, y que pretenden la expansión a largo plazo de sus operaciones en el 
país. 
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Gráfico No. 3: Comparativo entre 
Inversión privada y Construcción
Inversión privada Construcción privada
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A continuación, se muestran los porcentajes de significancia del sector 
construcción en las inversiones privadas. 
 
 
En el siguiente grafico (No. 4) se puede observar el impulso que lleva el sector de 
las personas ocupadas en el país, lo que significa que las inversiones del sector 
privado prometen un alivio a la economía y absorben una cantidad grande de 
mano de obra, tanto cualificada como no cualificada. 
 
En la gráfica numero 3 se pudo observar que la construcción es provocada por 
grandes inversiones en el país, y de esta manera, el número de ocupados en este 







2013 67,561.74 38,994.06 58%
2014 70,484.59 41,828.28 59%
2015 90,341.35 54,377.74 60%
2016 90,461.00 54,987.34 61%
2017 86,699.69 58,134.51 67%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCN. 2019.
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Ocupados 673,466.00 710,071.00 773,408.58 857,218.50 914,195.83
GRÁFICO NO.4:  OCUPADOS
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sector se incrementa, siendo en este sector atendidos tanto mano de obra no 
cualificada como mano de obra cualificada, una vez construido en su totalidad: un 
centro comercial, una sucursal bancaria, un restaurante de comida rápida, una 
zona franca textilera o de armado de piezas de automóviles, un centro de compras 
minoristas, se puede pronosticar el número de personas cualificadas las cuales 
van a ser contratadas, de tal forma, la política fiscal que alentaba a la disminución 
de la tasa impositiva o la mantención de la misma a través de los años, provocan 
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En conclusión, se puede decir, que la política fiscal es efectiva y que impacta 
directamente sobre los otros sectores de la economía nacional, en este estudio 
presentamos el panorama de las inversiones privadas a raíz de los incentivos de 
la política fiscal a trabes de las tasas de impuestos estudiadas en el capitulo 
anterior, sin embargo, este análisis se realiza a través d e las recaudaciones 
fiscales que genera el Estado para un ciclo fiscal producto de los impuestos, y se 
puede determinar a través del modelo econométrico planteado que a medida que 
aumenta la tasa impositiva (provocando mayores recaudaciones por parte del 
Estado), los incentivos a la inversión privada tienden a disminuir, lo que provocaría 
que aquellos sectores como construcción, nuevas contrataciones, mejoría de la 
capacidad de ,os hogares para consumir, disminuyan significativamente, debido a 
que quita poder adquisitivo a las familias para hacerle frente al gasto, además que 
impacta de manera negativa en el ahorro de las unidades económicas individuales 
ya que los hogares y las empresas tienen menos dinero disponible para compras, 
disminuyendo su ahorro. Este escenario no seria tan alentador para el sector 
bancario, ya que, al recibir menos cantidad de dinero a través de ahorros, la 
cantidad de créditos disponibles para créditos disminuye significativamente. 
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En el caso contrario, de disminuir la tasa impositiva lo que provoca es que las 
empresas tengan mayor cantidad de recursos para invertirlos, afectando 
positivamente en los sectores antes descritos, provocando una mejoría 
significativa en el crecimiento económico. 
En el caso de mantener la tasa impositiva como es el caso de Nicaragua, a este 
nivel de impuestos, los hogares y el sector privado, ya han hecho cultura su nivel 
de gastos y lo han mantenido a lo largo del tiempo, por lo que el mantener las 
tasas impositivas estables facilita la mejoría del comercio, los hogares mejoran su 
capacidad de compras, mantienen sus niveles de ahorros,los bancos pueden 
gestionar fondos hacia préstamos al sector privado (en primer lugar) y público (en 
segundo lugar), provocando un incremento en el numero de sucursales de la 
empresa privada, remodelaciones, contratación de más persona, e incremento de 
la producción, todo esto, impacta directamente sobre el crecimiento económico. 
En conclusión, a través de esta tesis, se puede confirmar que la política fiscal es 
efectiva para mejorar el poder adquisitivo de los hogares, que las empresas 
privadas trasladen sus beneficios hacia los sectores que beneficien a la población 
en general como la construcción que genera más trabajo tanto para la mano de 
obra cualificada como la no cualificada. Además de mejorar el poder adquisitivo de 
los hogares ya que las personas que se encuentran ocupadas pueden comprar 
mas bienes y servicios, y en las familias que se encontraba una persona 
trabajando y otro miembro de la familia encuentra trabajo, la capacidad de 
consumo de ese hogar se mejora, impactando en las ventas y la generación de 
ingresos por parte de la empresa privada, además que estas familias destinan una 
cantidad igual o mayor para ahorro, lo que la banca comercial lo destina a créditos 











1. Es importante mantener los niveles de gastos y consumo de los hogares de 
forma estable, a través de la política fiscal. Para la correcta administración 
de una cartera sana y que las empresas sigan invirtiendo en la generación 
de empleos a través de la construcción y el incremento de su fuerza laboral 
a nivel nacional. 
2. Si se alteran las tasas impositivas, tienen que incrementarse aquellas tasas 
en las que las personas ganan más, es decir, grabarse una tasa de 
impuestos en el caso del IR superior a ingresos de C$15,000 y no C$8,500 
como lo hace hoy en día. Ya que el costo de la canasta básica supera los 
C$10,000 pero es inferior a C$15,000 por lo tanto la política fiscal, 
perjudicaría a aquellas personas que su nivel de ingresos es superior al 
costo de la canasta básica y que no disminuye el poder adquisitivo para 
acceder a esta. 
3. Erradicar completamente las exoneraciones de impuestos a las empresas 
en general, es decir, los impuestos no solo los tienen que pagar los que 
trabajan sino también las empresas que contratan, en el caso del INSS se 
paga el INSS patronal en general sin exoneración de ningún tipo, de esta 
forma esta cumpliendo con sus pronósticos de recaudaciones, de la misma 
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